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Resumen: Las transformaciones propias de las últimas décadas tienen su correlato en el 
sector público y en la forma en que los agentes del estado se especializan. Este cambio exige 
a los estados implementar políticas adecuadas para acompañar el cambio social y 
tecnológico. En este sentido el Instituto Provincial de Capacitación Municipal y el Ministerio 
de Educación de la Provincia de Córdoba, a través del IES Simón Bolívar, implementan en 
el año 2012 la Tecnicatura Superior en Gestión Pública y Gobierno Municipal con 
metodología de presencialidad acotada. Hasta el momento, no se ha logrado incorporar de 
manera significativa la utilización de los espacios virtuales en las propuestas pedagógicas – 
didácticas de esta nueva carrera. Con el objetivo de realizar un diagnóstico que sustente el 
desarrollo de un dispositivo de capacitación sobre el uso de las Aulas Virtuales (AV), se 
realizaron diversos análisis exploratorios tanto de la propuesta curricular de la tecnicatura, 
como de las experiencias previas de los docentes con las TIC, sus utilizaciones, sus 
apropiaciones personales y profesionales. Además, se analizaron en profundidad el diseño y 
la implementación de las AV de estos mismos profesores. Con base en las investigaciones 
mencionadas, y con el sustento de conceptualizaciones teóricas de especialistas en la 
temática, se establecen algunas vinculaciones entre las concepciones de la enseñanza, las 
competencias en el uso de las TIC y el diseño de las AV. 
 
1. Introducción 
Este trabajo es parte del diagnóstico necesario para el posterior diseño de un dispositivo de 
capacitación en el uso y la implementación de aulas virtuales que tendrá como destinatarios 
a los docentes de la Tecnicatura en Gestión de Política y Gobierno Municipal del IES Simón 
Bolívar de la Ciudad de Córdoba. Esta última, se propone la formación integral de los 
agentes, brindando las herramientas necesarias para mejorar sus tareas habituales, con el fin 
de enriquecer su lugar de trabajo, actuar con las diferentes áreas de la organización e 
interactuar con otros sectores públicos o privados. 
Las aulas virtuales son un instrumento que, trabajadas desde las consideraciones 
técnico-pedagógicas-disciplinares adecuadas, permiten a los estudiantes: hacer un uso más 
flexible de sus tiempos, comprometerse con su propia formación, alcanzar el autoaprendizaje, 
formar redes de estudio e investigación.   
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2. Análisis exploratorio 
A los efectos de esta presentación sólo se expondrán las indagaciones correspondientes a los 
docentes y a las aulas virtuales que los mismos implementaron en la carrera en estudio. 
De los docentes 
Los docentes de la tecnicatura en análisis son profesionales en el área de las Ciencias 
Sociales, con trayectorias de experiencias en la Administración Pública. En lo relacionado 
con las TIC, el 90% de los docentes encuestados ha profundizado sus estudios en esta área 
en los últimos cinco años. La gran mayoría de ellos puede utilizar las herramientas básicas 
como procesador de textos, diseñador de presentaciones multimedia y planilla de cálculo para 
llevar las listas de alumnos. También se comunican por internet y encontrar recursos 
pedagógicos útiles en la web. Las actividades que realizan con menor frecuencia se 
relacionan con trabajar colaborativamente y a participar en foros, esto podría tener un 
correlato con las escasas propuestas de actividades colaborativas y de discusión en las aulas 
virtuales creadas por estos mismos docentes. 
Todos los docentes han respondido que hace algún tipo de uso de las TIC en sus 
clases. Para trabajar en sus clases, la mayor parte del cuerpo docente encuestado ha integrado 
algún recurso digital (textos, imágenes y/o videos), esto se verifica también en los recursos 
utilizados en las aulas virtuales de los diferentes espacios curriculares. Asimismo, el 90% 
planifica, con frecuencia propuestas de enseñanza que incluyen el uso de computadoras (ver 
la gráfica 1). La mayor parte de los profesores sostiene que el empleo de las TIC en las 
prácticas pedagógicas favorecerá y ampliará el conocimiento de los estudiantes, 
motivándolos hacia las actividades educativas.  
Gráfico 1 
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Comprar por Internet
Encontrar recursos pedagógicos útiles …
Usar TIC para presentaciones en clase …
Seleccionar sitios web/grupos de …
Competencias en el uso de TIC
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A pesar de que la mayoría de los profesores no tenía experiencia previa en la administración 
de sus aulas virtuales, valoran el trabajo en las mismas como buena, muy buena o excelente.  
Profundizando en las secciones activadas dentro de las aulas virtuales se destacan: la 
comunicación interna con los alumnos vía mail, la utilización del repositorio de archivos. 
Estas actividades concuerdan con lo ya analizado por diversos autores Gonzalez, Area y otros 
(2008 y 2013): 
El recurso más utilizado en las aulas virtuales son los documentos y presentaciones 
en formato PDF a través de los cuales el profesorado hace llegar a sus alumnos los 
contenidos de la asignatura [...] Muchas aulas virtuales facilitan enlaces a páginas de 
interés para los estudiantes, con información de carácter general […] También en 
algunas aulas se ofrecen enlaces de interés, donde se tratan aspectos directamente 
relacionados con la asignatura. En muy pocos casos se presentan documentos de 
carácter audiovisual. 
 
Gráfico 2 
 
 
3. De las Aulas Virtuales 
Para la observación de aulas virtuales ya existentes (14 en total), se diseñó un instrumento 
que permitió adentrarse en cada una de las siguientes dimensiones: contenidos y recursos de 
información ofrecidos, actividades propuestas a los estudiantes, recursos de comunicación 
disponibles, evaluación del aprendizaje y el modelo pedagógico implícito. En el instrumento 
de observación se definieron las siguientes variables: 
 Datos de identificación del aula:  
- Nombre del espacio curricular 
- Tipo de Asignatura (anual o cuatrimestral) 
- Año (primero o segundo) 
- Docente/s responsables 
- Si la materia se dictó o no 
- Cantidad de alumnos inscriptos 
- Cantidad de alumnos activos 
 Presentaciones generales:  
 Actividades de aprendizaje:  
- Propuesta (Si-No) 
- De búsqueda  
- De indagación y colaboración (wikis)  
- De comprensión, construcción, elaboración y 
publicación  
- Cuestionarios de opinión  
 Evaluación: 
- De las actividades de aprendizaje 
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Comunicación por mail interno con los alumnos
Sitios (publicar enlaces a la web para que los …
Foros de consulta
Trabajos prácticos obligatorios dentro del aula …
Wikis
Secciones usadas del AV
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- Del docente 
- De la asignatura 
- De los contenidos  
- De los objetivos 
 Clases: si se diseñaron las clases virtuales o 
no. 
 Materiales utilizados:  
- Textos 
- Presentaciones 
- Audios 
- Videos 
- Sitios 
- Devolución de las calificaciones por la 
plataforma 
 Comunicación:  
- Foros de consulta 
- Foros de intercambio 
- Utilización del correo electrónico  
- Utilización del calendario. 
 Modelo pedagógico  
- Transmisión de información  
- Aprendizaje experiencial  
- Comunicación e interacción social 
 
El sentido de la incorporación de las AV fue la de extender las posibilidades de las aulas 
presenciales, así siguiendo a Barberá (2004), el aula virtual amplificó los alcances del aula 
presencial en cuatro direcciones: temporalmente, geográficamente, cognitivamente y en 
cuanto al acceso a multiplicidad de recursos y lenguajes. 
Introduciendo en el análisis cualitativo de las AV, y en cuanto a su organización 
estructural, el mismo es similar en todas las asignaturas. Area y otros autores (2008) 
clasifican la estructuración didáctica de las AV en: 
 Social (donde predominan los recursos de comunicación)  
 Temática (el contenido del aula se presenta en función de los temas de la 
asignatura)  
 Temporal (el contenido se presenta por semanas)    
Siguiendo la mencionada taxonomía, las AV de la tecnicatura analizada son del tipo temática-
temporal. Todas las aulas se estructuran en base a los contenidos propios de cada asignatura 
y en una gran mayoría los mencionados contenidos se activan conjuntamente con el 
encuentro presencial de la asignatura.  
La plataforma e-ducativa, dispone de la sección Clases, una de las más importantes a 
la hora de estructurar la didáctica de una clase virtual.  
En las actividades virtuales o semipresenciales, la clase virtual reproduce lo que hacemos los 
docentes cada vez que entramos a un aula: presentar los contenidos, explicar, ayudar a 
desentrañar los conceptos complejos, ampliar, ejemplificar, contextualizar a los autores, 
jerarquizar lecturas, proponer actividades, darles sentido...El formato de la clase puede variar, 
pero pensamos por lo general en un texto simple, con las ilustraciones y gráficos que fueran 
necesarios, y con los vínculos (links) a todo el material de trabajo, que elabora el docente. 
(Instituto Nacional de Formación Docente, 2011) 
Sólo en dos casos la Sección Clases tuvo un desarrollo completo, es decir se contextualizaron 
los contenidos, se expuso el sentido de los mismos, se ejemplificó y se presentaron videos.  
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El total de los docentes se valió de la sección Archivos, una especie de, para distribuir 
los materiales de lectura a sus estudiantes, un 50% de estos educadores utilizó la sección 
Sitios, con vínculos hacia la nube computacional, para realizar la mencionada distribución. 
En general, los contenidos presentados respondieron al formato textual, en unos pocos casos 
los documentos son de tipo multimedia o audiovisual (30%). 
 Comunicación:  
- Foros de consulta 
- Foros de intercambio 
- Utilización del correo electrónico  
- Utilización del calendario. 
La dimensión comunicativa de las aulas virtuales no fue aprovechada en las AV analizadas, 
sólo dos aulas abrieron foros de debate y sólo una utilizó los Foros de Consulta.  
 Modelo pedagógico:  
- Transmisión de información  
- Aprendizaje experiencial  
- Comunicación e interacción social 
Las AV analizadas responden al modelo de enseñanza semi-presencial o b-learning. Hay una 
integración de procesos de enseñanza y aprendizajes presenciales con otros propios de la 
educación a distancia. Las AV se constituyen tanto en soportes –recursos de apoyo- como en 
ampliaciones de las clases presenciales –donde los docentes generan y proponen diversas 
actividades y recursos didácticos para que sus estudiantes se apropien de los contenidos.  
Teniendo en cuenta lo analizado hasta el momento, se infiere que el modelo 
pedagógico utilizado en la mayoría de las AV en estudio fue el de Transmisión de la 
información, todos los docentes utilizaron la plataforma virtual para dar a conocer materiales 
bibliográficos y guías de estudio, fundamentalmente.  
Conclusiones  
En la mayoría de las AV analizadas se observa una estructura organizativa que reproduce 
una clase presencial tradicional, con una organización jerárquica, donde el docente es el que 
categoriza el material y decide cuándo abrir los espacios de interacción. Por otro lado, se 
evidencia un fuerte protagonismo de los contenidos, generalmente en forma de archivos de 
texto y, con alguna presencia de vínculos a la web. No se ofrece a los estudiantes las 
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posibilidades de auto-organizarse, generar debates o de participar en procesos de 
construcción colaborativa. 
Podríamos preguntarnos si la casi inexistente selección de materiales audiovisuales se debe 
a que los docentes: 
 Tienen una posición tomada con respecto a que el conocimiento se encuentra en sólo 
en los textos, 
 Desconocen cuáles materiales multimediales pueden favorecer el aprendizaje de sus 
alumnos (recordemos que la mitad del profesorado entrevistado, dice desconocer los 
materiales que podría incluir en sus aulas y, además, exponen que no los tienen 
digitalizados), 
 Carecen de las competencias técnicas para incluirlos en sus clases,  
 No consideran las posibilidades cognitivas-comunicativas que se amplían a partir del 
acceso a los nuevos lenguajes, a las múltiples narrativas hipertextuales, ni a los 
procesos de aprendizaje colaborativo que las redes facilitan. 
Por último, sería muy deseable en el caso de esta tecnicatura que se aprovecharan las 
posibilidades comunicativas y de interacción social, ya que se están formando agentes del 
estado cuya función será la de integrar políticas públicas con relación al desarrollo local con 
anclaje territorial. 
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